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družinske prakse v poznejših 
Letih kot izziv za učenje  
in raziskovanje
PovzeteK
S spreminjanjem oblik družine in daljšanjem življenjske dobe nastajajo nove družinske prakse v poznejših letih. Vzpostavlja-
jo se drugačne vloge starejših in drugačni medgeneracijski odnosi. Spremenjene družinske načine življenja raziskujemo z 
različnimi metodami in interpretiramo v okviru različnih teorij. Ena od pogosteje uporabljenih je poststrukturalistična teori-
ja prakse in model skupnosti prakse, ki je primeren za interpretacijo učenja kot sprejemanja kulturnih vzorcev in razvijanja 
novega znanja ter identitete. V članku je razčlenjena povezava med spreminjanjem družinskih praks, različnimi odnosi in 
raziskovanjem učenja v vsakdanjem življenju. Avtorica sklene z ugotovitvijo, da so novi partnerski in medgeneracijski odnosi 
v družinah starejših izziv tako za refleksivno učenje kot tudi za raziskovanje.
Ključne besede: družina, teorija prakse, staranje, učenje, raziskovanje. 
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research - abstract
Changes in family types and prolongation of life span are resulting in new family practices in later life. Older people are 
developing new roles and new types of intergenerational relations are emerging. The changed family ways of life are being 
researched with various methods and interpreted by means of various theories.
One of the more frequently used tools is the post-structuralist practice theory and the community practice model, which is 
appropriate for interpretation of learning as reception of cultural patterns and development of new knowledge and identity. 
The article presents an analysis of the connections between the changing patterns of family practices, various relationships 
and research into learning in everyday life. The author’s conclusion is that the new partnership and intergenerational rela-
tions in older people’s families represent a challenge for reflexive learning and research.
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Družine	 v	 srednjih	 in	 poznejših	 letih	 (midlife 






Moss,	 1993;	 L'Abate,	 1994),	 v	 sodobnosti	 pa	
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Za	preteklost	sta	bili	značilni	višja	rodnost	in	







rednih	 generacij,	 ki	 so	 malo-
številne.	 Uhlenberg	 (v	 Miller	
in	Meredith,	2006)	je	za	ZDA	
izračunal,	 da	 je	 imel	 posame-




V	družinah	 se	 spletajo	nove	povezave	 in	na-
stajajo	nove	odnosne	dinamike,	pojavljajo	 se	
nove	 vloge,	 ki	 jih	 v	 prejšnjih	 kulturnih	 raz-







se	 zato	 razvija	 drugače.	Če	 sta	 dedek	 in	 ba-
bica	»osvobojena«	svoje	starševske	vloge,	ker	










membe	 v	 posamezni	 družini.	Ker	 ljudje	 dlje	
živijo,	 bi	 lahko	 pričakovali,	 da	 bodo	 odnosi	
dolgotrajnejši,	vendar	 to	ni	nujno.	Odnosi	 se	




Naj	 to	 ponazorimo	 s	 primerom	 življenjske	
zgodbe	starejšega	para.
Jolanda in Jože sta stara 71 in 78 let, poro-
čena sta 50 let in sta do pred 10 leti sledila 
običajnemu družinskemu loku. Po poroki 
sta imela dva otroka, ki sta se nato poročila 
in imela otroke. Pred 10 leti se je prvi sin 
razvezal in vzpostavil novo partnerstvo z 
razvezano žensko, ki ima dva otroka iz pr-
vega zakona. Za Jožeta in Jolando je to po-
menilo, da sta postala tudi »socialna« sta-
ra starša dvema novima vnukoma. Njuna 
»bio loška« vnuka živita s svojo mamo, ki ne 
želi imeti več stikov z Jolando in Jožetom, a 
tega ne brani vnukoma. Stiki med (skoraj 
odraslima) vnukoma in starima staršema se 
bolj ali manj ohranjajo prek internetnih po-
vezav, ker sta se vnuka po ločitvi staršev z 
mamo in očimom preselila v Nemčijo. Nju-
na hčerka, drugi otrok, je bila poročena. Ko 
je ovdovela, je nekaj časa živela sama,zdaj 
je v partnerskem odnosu z novo partnerico, 
za katero pravi, da je prijateljica. Jolanda 
ima še mamo, ki biva v domu za starejše, 
kjer jo dnevno obiskuje.
Družinski načini 
življenja se v 
poznejših letih 
spreminjajo.
Strukture	 sodobnih	 družin	 so	 fluidne,	 do-
godki	 nepredvidljivi,	 odnosi	 se	 nenehno	
vzpostavljajo.	Ni	družbeno	sprejetih	pravil,	
ki	 bi	 določali	 odnose.	 Govorimo	 o	 refle-
ksivni	 družini,	 fluidni	 ljubezni.	 Nekateri	
avtorji	 (npr.	 Morgan,	 2011;	 Gabb,	 2010)	
predlagajo,	 da	 bi	 –	 prav	 zaradi	 poudarka	
na	 procesnosti	 in	 nepredvidljivosti	 –	 upo-
rabljali	oznako	družinskost	namesto	samo-


























no	 na	 težavnost,	 zdravstvene	 probleme	 in	 je	
tako	 predmet	medicinskega	modela	 interpre-
tacije	 staranja.	 Poleg	 medicinskega	 modela	
bi	 radi	 okrepili	 sociološke	 in	 psihološke	 ter	
gerontagoške	modele,	ki	omogočajo	interpre-









vede.	 Njihova	 spoznanja	 lahko	 uporabljamo,	
ko	raziskujemo	družinske	prakse	in	učenje.	V	
okviru	 nastajajočih	 družinskih	 študij	 (family 
studies)	 opazimo	 raziskovalno	 zanimanje	 za	
odnose,	prehode,	socialne	vloge,	ki	se	razvija-
jo	v	starejših	družinah,	npr.:	
•	 odnosi	 med	 ostarelimi	 starši	 in	 odraslimi	
otroki,
















njem.	 Soustvarjanje	 odnosov	 v	 okoliščinah,	
kjer	vzorci	za	podobne	odnose	še	niso	obliko-
vani,	terja	novo	znanje	ljudi.







mi	 generacijami,	 reorganizirane	 družine,	 kjer	
so	v	sistemu	rodni	stari	starši	in	socialni	stari	
starši,	kot	smo	jih	omenili	v	zgornjem	primeru.	







kulturnim	 okoljem	 in	 dejavno	 vlogo	 posame-
znika	 zajamejo	 v	 svojem	modelu	 teorije pra-







v	 razvoju	 družine.	V	 sodobnih	družinskih	 po-
tekih	ni	jasne	zaporednosti	faz	in	tudi	ni	pred-
vidljivih	sosledij.	Fluidnost	 in	nepredvidljivost	
ustvarjata	 potrebo	 po	 nenehnem	 refleksivnem	
učenju	 in	 ustvarjalnem	 pristopu	 k	 odnosom.	
Zato	ni	naključje,	da	so	se	v	zadnji	tretjini	prej-
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šnjega	stoletja	začeli	uporabljati	teoretični	mo-
deli,	 ki	 več	 pozornosti	 posvečajo	 delovalnosti	
(agency)	 v	 primerjavi	 z	 omejitveno	 strukturo,	





socialno	 teorijo.	Njen	 razvoj	 je	
povezan	z	zanimanjem	za	vsak-














no	 povezanih	 elementov:	 telesne	 in	 mentalne	
aktivnosti,	 predmeti	 in	 njih	 uporaba,	 znanje,	
čustva,	motivacija.	Posameznik	 je	nosilec	pra-
kse	 kot	 telesni	 in	 mentalni	 delovalec	 (agent).	











razvijajo	 novosti.	 Termin	 sta	 uporabila	 Lave	
in	Wenger	leta	1991,	ko	sta	razvijala	koncept	
situacijskega	 učenja	 na	 delu	 (Lave,	 2010).	V	
okviru	 teorije	 prakse	 lahko	 družino	 opazuje-
mo	kot	skupnost	prakse,	ki	se	uči,	oblikuje	po-
sameznikovo	in	skupno	identiteto.
Učenje	 je	 za	Wengerja	 (2010)	 del	 človekove	
participacije	 v	 svetu.	 Socialna	 participacija	
pomeni,	da	posameznik	sodeluje	v	praksah	ter	
v	odnosu	do	skupnosti	in	prakse	oblikuje	svo-






skupnost	 prakse,	 upoštevamo	 naslednje	 ele-
mente:	 prakso,	 pomen,	 skupnost,	 identiteto.	





























































Za	 učenje	 je	 pomembna	 dialektika	 med	 sta-
bilnostjo	 in	 spremenljivostjo.	 Ta	 značilnost	 je	
povezana	z	dogodki	ob	prihajanju	in	odhajanju	
članov	 (spreminjanje	 strukture),	 s	 spreminja-
njem	 vlog	 (odraščanje,	 staranje)	 in	 dogajanji	
zunaj	družine,	npr.	spremembami	na	trgu	dela,	
ekološkimi	problemi,	gospodarsko	krizo.	Ome-
njene	 značilnosti	 družinskih	 praks	 veljajo	 za	
družine	 v	 vseh	 starostnih	 obdobjih,	 čeprav	 so	
bile	doslej	raziskave	bolj	osredotočene	na	mlaj-
še	družine.	Razvoj	medgeneracijskih	odnosov	v	
družini,	 odnosov	med	 spoloma,	 odnosov	med	
krvno	 povezanimi	 in	 socialno	 povezanimi	 se	
dogaja	v	daljših	obdobjih	in	ustvarja	zakladni-
co	 izkušenj,	 pojmovanj,	 načinov	 pojasnjevanja	
in	 vpliva	 na	 odnose	 v	 poznejših	 letih.	O	 tem,	
kako	se	ti	vplivi	pokažejo,	imamo	še	razmeroma	
malo	vedenja.	
izzivi za družinsKe PraKse 
in izzivi za razisKovanje 
V	raziskavah	o	družini	 in	družinskem	učenju	
je	bilo	doslej	več	pozornosti	posvečene	tistim	
obdobjem	 družinskih	 potekov,	 ko	 se	 rojevajo	
otroci	 in	se	družinski	člani	 spreminjajo/vzga-
jajo,	 ker	 v	 družino	 vstopajo	 novi	 člani.	 Tudi	





vlja	mnoge	 spremembe,	 le	 da	
raziskovalci	do	nedavnega	niso	
bili	pozorni	do	teh	pojavov.	V	
zadnjem	 desetletju	 pa	 nasta-







z	boleznijo	 in	smrtjo.	Slednje	 je	še	vedno	 ta-




niso	 družine	 starejših	 nič	 bolj	 determinirane	









V	 nadaljevanju	 bomo	omenili	 nekatere	 najpo-
gostejše	odnose,	ki	vplivajo	na	družinske	prakse	
in	 jih	 tudi	 v	 raziskavah	 najpogosteje	 srečamo	
kot	tiste,	ki	vplivajo	na	učenje	v	družinah.	





starajo.	Nov	 trend	 se	 kaže	 v	 razmeroma	dalj-
ših	obdobjih	skupnega/ločenega	življenja	(faze	
LAT).	Znana	je	faza	LAT,	ko	se	mlajši	odmika-








ločenih	 gospodinjstvih,	 a	 hkrati	 skupaj.	Med-
generacijske	 povezave	 in	 izmenjave	 (informa-
cij,	 odnosnih	 dobrin,	 materialnih	 dobrin)	 se	
spreminjajo	in	diferencirajo.	
Tudi	vloga starih staršev	se	spreminja.	V	stro-




ne	 vzorce	 vedno	 več	 »socialnih«	 vnukov	 in	
odnosov	 s	 starimi	 starši	 (step-grandparents),	
to	 je	odnosov	z	otroki,	ki	so	»prišleki«	v	so-













oblike,	 terjajo	 tudi	nove	zmožnosti,	da	bi	 jih	
lahko	 uresničevali.	 Dolgotrajni	 odnosi	 niso	
brezkonfliktni,	oba	partnerja	se	soočata	s	kon-
flikti	in	jih	morata	reševati.	Dolgotrajne	zveze	
so	 prešle	 tudi	 različna	 tranzicijska	 obdobja,	
v	katerih	 sta	 se	oba	 spreminjala	 in	oblikova-




delitvi	 del,	 organizaciji	 časa	 in	 razporeditvi	
denarja,	zato	je	to	faza	intenzivnega	učenja.	
Pri	 razmisleku	 o	 družinskih	 praksah	 in	 izku-
šnjah	v	poznejših	 letih	ne	moremo	mimo	do-
živetja	 vdovstva.	 Izkušnja	 vdovstva	 bistveno	
vpliva	 na	 mnoge	 elemente	 v	 vsakdanjem	 ži-
vljenju,	ob	njej	se	posameznik	identitetno	spre-
meni.	Včasih	se	poveča	osamljenost,	včasih	se	
odnosi	 s	 sorodstvom	 in	 drugimi	 socialnimi	
mrežami	izboljšajo.	Pogosteje	vdovstvo	pome-
ni	tveganje	za	osamljenost,	zato	bi	potrebovali	
oblike	 spodbud,	 kot	 so	 svetovanja,	 podporne	
skupine,	 različne	 dejavnosti,	 ki	 posameznika	
vključijo	v	nove	socialne	mreže,	če	to	želi.	
Pojavljajo	se	tudi	novi	izzivi,	povezani	z	medkul-






prihajajo	 iz	 ekonomsko	manj	 razvitih	 držav.	V	
Veliki	Britaniji	 imajo	veliko	poljskih	negovalk.	
Kot	so	v	preteklosti	slovenske	ženske	hodile	za	
varuške	otrok	v	 tuje	dežele,	 zdaj	prihajajo	 tuje	
ženske	(tudi	v	Slovenijo),	da	pomagajo	pri	negi	
starejših.	Ženske,	ki	odidejo	od	doma,	najpogo-
steje	 pustijo	 svoje	 otroke	 s	 svojimi	 starši.	 Stari	
starši	 skrbijo	 za	 vnuke,	 stari	 starši	 prevzamejo	
vlogo	staršev.	Starejši,	ki	potrebujejo	pomoč,	se	
srečajo	z	negovalko	iz	druge	kulture.	











izzivi za razisKovanje 
Mnoge	spremembe	so	vir	za	raziskovanje	dru-
žinskega	življenja	 in	učenja.	Zgoraj	smo	ome-
nili	nekatere	vloge	 in	odnose,	ki	 so	 tak	vir	za	







metod	 pri	 spoznavanju	 učenja	 v	 vsakdanjem	
življenju.	Naj	omenimo	nekatere.	Gabb	(2010)	





točajo	na	uporabo	 različnih	metod	 za	 razisko-
vanje	komunikacije	v	družinah.	Poleg	kvantita-
tivno	zastavljenih	raziskav,	ki	vključujejo	velike	




















Dobrodošle	 bi	 bile	 primerjalne	 študije	 o	 sta-
rejših	družinah	v	različnih	kulturah,	ki	bi	sis-
tematično	 prikazale	 kompleksnost	 staranja	 v	
družinskem	okolju.	Potrebovali	bi	tudi	raziska-
ve	na	večjih	vzorcih	v	posameznih	kulturah,	









starejših«,	 ki	 niso	 le	 posledica	 podaljševanja	
življenjske	 dobe.	Novi	 načini	 življenja	 so	 tudi	
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